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ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ     
 وﺳﺎﻳﻞ ﺑﺮﻗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺪازي ﻃﻮر روزﻣﺮه ﺑﺮاي راهﻪ ﺑ
ﺗﻮاﻧﺪ   ﻫﺮﺗﺰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ06 ﻳﺎ 05 داراي ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ،ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻲ
در ﺳﻴﻤﻬﺎي ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎ وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﻣﻴﺪان 
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورد ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 










ﻫﺎي   ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻟﺴﻲ ﻧﺎﺷﻲ ازﻲﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴ ﻣﻴﺪان    
ﺪ ﻨﺗﻮاﻧ ﻫﺎي وﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﻣﻲ ﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و ﺳﻴﺴﺘﻢـــﻧﻤﺎﻳﺸ
ﮔﻴﺮي  و ﺗﺎﺑﺶ ﺪﻨﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﻨــآوري را روي اﻧﺴ ﺎنــاﺛﺮات زﻳ
ﻲ ــﺎي ﺧﺎﻧﮕــﻫ ﻲ در ﻣﺤﻴﻂـﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴ ﺪانــاز ﻣﻴ
ﺎرج از ﻣﻨﺰل ــﺎي ﺧـــﻫ ﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂــ ﺑ4 ﺗﺎ 1/3ﺪ ــﺗﻮاﻧ ﻣﻲ
   (1).ﺑﺎﺷﺪ
 ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﺎ ، ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو ﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي اﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف    
ر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ.  اﺛﺮاﺗﻲ را ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  .ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ روز 6 ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 01در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ از : روش ﺑﺮرﺳﻲ
ن ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ زﻣﺎﺑﻪ  ،ﻳﻚ روز ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﺷﻜﻞ آﻣﻮزش درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ T  ﻣﺎزﻣﺪلﻓﻀﺎﻳﻲ در 
ﻫﺮ  ﺳﺎﻋﺖ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ و 2ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ (  و ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲreniartseRﻛﻨﺘﺮل، ) ﻣﺮﺣﻠﻪ3، آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا
ش ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻏﺬا  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪود ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در اﺑﺘﺪاي ﻣﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و زﻣﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮ5ﻣﻮش در 
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ8داﺧﻠﻲ  از ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺣﻠﻘﻮي ﺑﺎ ﻗﻄﺮﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان ﻣ. ﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻮرﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛ
ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ﺑﺎ ﻛﻤﻚﺷﺪت ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺿﻤﻨﺎ .  دور ﺳﻴﻢ ﻣﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ058و داراي 
   .ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺴﻼ  ﻣﻴﻠﻲ7/5 در ﺣﺪﺮ ﺗﺴﻼﻣﺘ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 11/3 و 11/5، 51/4ﻧﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ3ﻧﺘﺎﻳﺞ در : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 اﻣﺎ ،(<P0/50)داري وﺟﻮد داﺷﺖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ. ﺑﻮد
  .   داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ، و ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲreniartseRﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ 
ﻣﻬﺎرت ﺑﺮ ( ﺗﺴﻼ  ﻣﻴﻠﻲ7/5 ﻫﺮﺗﺰ و 05)ﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪتﺗ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
   .ﻧﺪارداﺣﺘﻤﺎﻻ اﺛﺮي ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺛﺮ ﺑﻮده و  ﻣﺎز، ﺑﻲT ﻣﻮش در 
            
  ﺣﺎﻓﻈﻪ – 3       ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ– 2    ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
               
  48/9/9: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 48/4/8: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
 (.ﻟﻒ ﻣﺴﺆولﻣﺆ*)اﻳﺮانﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺳﻤﻨﺎن،ﻣﺮﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رادﻳﻮﻟﻮژي و (I
  .داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻚ ﭘﺰﺷﻜﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان( II
  . و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، اﻳﺮان ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲداﻧﺸﻴﺎر( III
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ﺣﺴﻲ  ، ﺑﻲﻛﻢ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻫﺎي  ﻣﻴﺪان ﻛﻪ هﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ    
و ( رﻓﻴﻦوﻔﺎﻟﻴﻦ، اﻧﺪﻧﻜا )زا ﺎي درون اﭘﻴﻮﻳﻴﺪﻫﻧﺎﺷﻲ از
ﻛﺎﻫﺶ در اﺛﺮ . دﻫﺪ  را در ﺣﻠﺰون ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ(رﻓﻴﻦﻮﻣ)زا ﺑﺮون
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ، +2aC اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻮن  آن،ﺑﻪ دﻧﺒﺎلو ﻫﺎ اﭘﻴﻮﻳﻴﺪﻣﻬﺎري 
   (2).ﺷﺪه اﺳﺖﻛﺎﻫﺶ ﺑﻲ ﺣﺴﻲ 
 citengam lainarcsnarT)ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﻣﺮوزه     
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ،(noitalumits
 و ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲﺎي ﻧﻮروﺳﺎﻳﻜﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫ ﺑﻴﻤﺎري
ﭘﺬﻳﺮي ﻛﻮرﺗﻜﺲ،  ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚا وﺳﻴﻠﻪ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و  ﺳﻴﺘﻲ ﻣﻐﺰ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻼﺳﺘﻲارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﻮرﺗﻴﻜﺎل، 
ﺎﻃﻴﺴﻲ اي ﻧﻴﺰ از ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻣﻐﻨ ﻋﺪه. ﺪﻨﺑﺎﺷ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
درﻣﺎن در  آن را اﻧﺪ و ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
 ،وﻟﻲ در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ  اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺮر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  (4و 3).ﻫﻨﻮز ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ وﺟﻮد دارد
 ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن دوﭘﺎﻣﻴﻦ در ،ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﭘﺮي ﻓﺮوﻧﺘﺎل
ﻲ  ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﭘﺮي ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ.ﺷﻮد ﻣﻲدار  ﻫﺎي دم ﻫﺴﺘﻪ
ﺣﺮﻛﺖ، ﻳﺎدﮔﻴﺮي،  دوﭘﺎﻣﻴﻦ در. در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺮﺷﺢ اﻳﻦ ﻣﺎده دارد
  (5).ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﻛﻴﻨﺴﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارد اﻧﮕﻴﺰه و در ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي  اﺛﺮ ﻣﻴﺪانﺑﺮ ﻨﻲ ﺘﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻬدر ﺳﺎﻟ    
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  ﻛﻢ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ 
ورده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻋﻘﻴﺪه را ﺑﻮﺟﻮد آﻦدر ﻣﺠﻤﻮع اﻳو رﺳﻴﺪه 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻢ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﻣﻴﺪان
اﻏﻠﺐ در  اﻟﺒﺘﻪ (6).واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ 
آﻣﻮزش ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و 
 .ﺗﺴﺖ رﻓﺘﺎري ﺣﻴﻮان ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻴﺪان     
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ   ﻣﻲ،ﭘﻴﺶ از ﻳﺎدﮔﻴﺮي( ﻫﺮﺗﺰ 06  ﻳﺎ05)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
 اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ ،(8و 7)ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺣﻴﻮان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮي در  ﻣﻮﺷﻬﺎي ﻧﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺶدر ﻫﺎ  داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣﻴﺪان
 ﺷﺪت ﻣﻴﺪان ، ﻋﻼوه ﺑﺮ آن(9).ﺪﻧﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ دار
اﺛﺮ در ﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﻣﺪت ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻴﺪان ﻧﻴﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻐ
ﮔﻴﺮي در  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎﺑﺶ. ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﻣﻴﺪان ﻣﻲ
 54ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﺴﻼ   ﻣﻴﻠﻲ7/5 ﺗﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺗﺴﻼ 7/5ﻫﺎي  ﻣﻴﺪان
 ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ،دﻗﻴﻘﻪ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در روزﻫﺎي اول آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺷﻮد ﺗﺎ  ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ،ﺷﻮد، ﻟﻴﻜﻦ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻬﺎرت ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ
، ﻣﻬﺎرت ﻛﻠﻲ را ﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلﻣﻮﺷﻬﺎي ﺗ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ اﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  (01-21).آورﻧﺪﺑﺪﺳﺖ 
ﺖ ــﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴــﻛﺎﻫ ،ﺗﺴﻼ  ﻣﻴﻠﻲ2  ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻴﺪان
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ   ﻣﻲﻛﻪاﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻗﺸﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮوﻧﺘﺎل و ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ 
دﻫﻲ ﻣﻮش    دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎﺑﺶ06 ﺣﺘﻲ (31).ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي (  ﻧﺎﻧﻮﺗﺴﻼ002- 005)در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﺷﻮد،   ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲ،ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
دﻫﻲ ﭘﻴﺶ از ﺗﺴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺶ
  (41).ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ     
ﺷﺪﺗﻬﺎي ﻛﻢ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﮔﻴﺮي  ﺗﺎﺑﺶ
 ﻛﻪ ،ﺷﻮد ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻓﻮري ادراك، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  ﻣﻲ
 ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻴﺪان ﻫﺎي هاز ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ (51).ﺑﺎﺷﺪ
 زودﮔﺬر  وﻢ ﺑﻮده ﻛ،ﺗﺴﻼ  ﻣﻴﻠﻲ6 ﻣﻴﻜﺮوﺗﺴﻼ ﺗﺎ 05ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
 ،ﺪان و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط واﺿﺤﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺪت ﻣﻴ
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ دﻗﺖ (61).وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻢ  اﻣﺎ ﻣﻴﺪان (71) اﺛﺮ دﻳﺮرس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،اﻓﺮاد
ﺪ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ﻨﺗﻮاﻧ  ﻧﻤﻲ،ﺪﻧﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر وﺟﻮد دار
   (81).ﺪﻨاﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳ
 ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻴﺮي ﻋﻼوه رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوز اﺛﺮات ﺗﺎﺑﺶ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ    
داراي ﻳﻚ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺪت ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻧﻮع 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ و روﺷﻬﺎي آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮔﻮﻧﻪ
  (11).ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻧﻈﺮ ﺪﻣ اﻫﺪاف زﻳﺮدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ت ﻓﻮق، ﻧﻜﺎﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ     
  :ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
رﺳﺪ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ( اﻟﻒ    
 ﻣﻴﻜﺮوﺗﺴﻼ و 7/5، ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ داراي آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻫﺮﺗﺰ05
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار
دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﻣﻮج ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﻪ ﺑ( ب    
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ داﻣﻨﻪ ﻣﻮج در اﻣﻮاج ﻣﺮﺑﻌﻲ 
    و ﻫﻤﻜﺎران          ﻣﺠﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪي                                                   ﺗﺴﻼ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮش   ﻣﻴﻠﻲ7/5اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
96ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                 5831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن/ 15ﺷﻤﺎره / ﻢﺰدﻫﺳﻴدوره 
 ﻟﺬا ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮج ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺮ  اﺳﺖ؛ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
  .ﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻳﺎدﮔ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدن اﺛﺮ ﻣﻴﺪان، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ( ج    
  .ﭘﺲ از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  ،از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت( د    
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻛﺘﺴﺎب ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد، در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ
 ،ﻳﺪهدﺷﻬﺎي آﻣﻮزش  ﻣﻮدرﺣﺎﻓﻈﻪ آوري  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺮ ــﻮش ﻧــ ﻣ21ﻲ آن ــﻮده و ﻃــﻲ ﺑــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑــاﻳ    
ﮔﺮم ﺑﺮاي  52-03ﺑﺎ وزﻧﻲ ﺣﺪود ( ratsiW-oniblA)ﺎﻫﻪﺳﻪ ﻣ
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ . ﺎده ﺷﺪﻧﺪــﺎ اﺳﺘﻔــﻫ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
 و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد هﺪاري ﺷﺪـــﻚ ﻗﻔﺲ ﻧﮕﻬــﻪ آﻧﻬﺎ در ﻳــﻫﻤ
 ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ  درﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮيــﻞ ﻓﺮآﻳﻨــﻲ و ﺗﺴﻬﻴــاﺛﺮ ﮔﺮﺳﻨﮕ
ﺳﺎﻋﺖ  ﻂ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻳﻚــدر ﺗﻤﺎﻣﻲ روزﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﻘ، ﻏﺬا
  . ﻏﺬا درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻣﻮﺷﻬﺎي . آب در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎ در دﺳﺘﺮس ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺑﻮد    
 ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش و اﻧﺠﺎم ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ .ﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﺎق آزﻣﻮن ﻣﻨﺘﻘ،آزﻣﺎﻳﺶ
 01زﺷﻲ ﻣﺮدﻧﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ  ﻣﻮش ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮ2
  .ﻣﻮش ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 T ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻣﻮﺷﻬﺎ از ﻳﻚ ﻣﺎز    
ﻣﺘﺮ و از ﺟﻨﺲ   ﺳﺎﻧﺘﻲ04 ﺷﺎﺧﻪ آن داراي ﻃﻮل ﻫﺮﻛﻪ ﺷﻜﻞ 
دﻳﻮاره ﻣﺎز داراي . ﭼﻮب و داراي رﻧﮓ زرد ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻢ رﻧﮕﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻳﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼ  ﺳﺎﻧﺘﻲ03ارﺗﻔﺎع 
در اﺗﺎق ﻓﻘﻂ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي داﺧﻞ ﻣﺎز اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ 
 و ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ8 داﺧﻠﻲ  از ﻳﻚ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﺣﻠﻘﻮي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ   ﻣﻴﻠﻲ0/57 دور ﺳﻴﻢ ﻣﺴﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 058داراي 
 اﺳﺘﻔﺎده ، ﻫﺮﺗﺰ05 روﻛﺶ ﻻﻛﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﻮر ـــﺎل ژﻧﺮاﺗــﺎه ﺳﻴﮕﻨــﻚ دﺳﺘﮕــﺎده از ﻳــ اﺳﺘﻔﺑﺎ .ﺷﺪ
 ﻣﻮج ،(.oC tnemurtsni lliW dooG,G9108-GFG)
ﺪه و ﻗﺒﻞ از ــﺪ ﺷــﺗﻮﻟﻴ ،ﻪــﺛﺎﻧﻴ  ﻣﻴﻠﻲ01ﺮض ــﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﻪ ﻋ
                 ﮕﺎه اﺳﻴﻠﻮﺳﻜﻮپﺘ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
ﺷﻜﻞ ﻣﻮج و  ،(.oC tnemurtsni lliW dooG,B226-SOG)
ﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن اﻟ . ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ،رد اﺳﺘﻔﺎدهﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻣﻮ
  ﺑﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه آﻣﭙﻠﻲ ، ﺗﻘﻮﻳﺖﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺳﻴﮕﻨﺎل ژﻧﺮاﺗﻮر ﺑ
ن  ﻣﻴﺪا، ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺮوﺟﻲ آن وات006ﻓﺎﻳﺮ
 اﻳﺠﺎد ،ﭘﻴﭻ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﺪون ﻧﻮﺳﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﻢ
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ، ﭘﻴﭻ ﺷﺪت ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﻢ .ﮔﺮدد
( .cni seirtsudni YADALOH,0553-IH)ﻼﻣﺘﺮدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺴ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪت ﻣﻴﺪان، در   اﻧﺪازه.ﺷﺪﺛﺎﺑﺖ ﺗﺴﻼ   ﻣﻴﻠﻲ7/5در ﺣﺪ 
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﭘﻴﺶ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﺣﻴﻮان در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺪان 
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ
 6 آﻣﻮزش در ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺷﻬﺎ    
 دﻗﻴﻘﻪ 3 ﻣﻮش ﺑﻪ ﻣﺪتﻫﺮ ، در روز اول. روز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
در ﺑﻘﻴﻪ روزﻫﺎ ﻫﺮ .  در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ،ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺎز
 در ﻣﺎز ﻗﺮار ،ﺬاــﻦ ﻏــﺮاي ﻳﺎﻓﺘــ ﺑﺎر در روز ﺑ4 ،ﻣﻮش
 ﻣﺤﻞ ﻏﺬا ،ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزش و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺛﺒﺖ  در روز ﻫﻔﺘﻢ .در اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎزوي راﺳﺖ ﻣﺎز ﺑﻮد
 2 ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 3ر ، آزﻣﺎﻳﺸﺎت دزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا
آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل، آزﻣﺎﻳﺶ : ﺖ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازــﺳﺎﻋ
 و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻴﺪان (reniartseR)ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه
   .ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ  5 ﻫﺮ ﻣﻮش در ﺶ ﻛﻨﺘﺮل،ــآزﻣﺎﻳدر     
ﺮار ﮔﺮﻓﺖ و زﻣﺎن ــﺪاي ﻣﺎز ﻗــﻘﻪ در اﺑﺘــﺣﺪود ﻳﻚ دﻗﻴ
ﻧﻮﻣﺘﺮ رﻮن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻛش ﺗﺎ رﺳﻴﺪﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﺬا و در ﻫﺮ از اﮔﺮ ﻣﻮش ﻗﺒﻞ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
 زﻣﺎن ﺻﻔﺮ ،ﮔﺸﺖ  ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮوع ﺑﺎز ﻣﻲ،ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﻣﺴﻴﺮ
 ﺳﺎﻋﺖ 2ﺲ از   ﭘ.ﮔﺮدﻳﺪ  ﻣﺠﺪدا آﻏﺎز ﻣﻲ،ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و اﻧﺪازه ﻣﻲ
 ﻣﻮش، ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺮ ﺑﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﺑﻪ  (reniartseR)ر ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲدﻗﻴﻘﻪ د 01ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 7×3/5×3/5 اﺑﻌﺎد
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪود ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ 5 ﻣﺠﺪدا ﺑﺮاي ،reniartseR
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﻧﺪﺮار داده  ﺷﺪــدر ﻣﺎز ﻗ
ﻣﻮﺷﻬﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻲ، ــﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴــﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﻴ
 ﺑﻪ ، در ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ وارد ﺷﺪﻧﺪreniartseRدر 
ﻫﺮ . ﺮار ﮔﺮﻓﺖــﻗﻪ ــﻂ ﺣﻠﻘــﻃﻮري ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻮش در وﺳ
   و ﻫﻤﻜﺎران          ﻣﺠﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪي                                                    ﺗﺴﻼ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮش  ﻣﻴﻠﻲ7/5اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  
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ﻣﻴﺪان ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻮق، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮش 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﺣﺪود ﻳﻚ 5ﺮاي ــ ﺑاًﻣﺠﺪدﻲ ــﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴ
 و زﻣﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻘﻪ در ﻣﺎز ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻼفــﻦ اﺧﺘــﻮر ﺗﻌﻴﻴــﻪ ﻣﻨﻈــﺪه ﺑـــﺖ آﻣــﺞ ﺑﺪﺳـﻧﺘﺎﻳ    
ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﻣﻴﺪان )آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻦ ﻣﺮاﺣﻞــﺑﻴ
آزاد ﺳﺎزي ﺣﻴﻮان ﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ــﺞ  دﻗﺎﻳــو ﻧﺘﺎﻳ( ﻲــﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴ
 و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺴﺘﻬﺎ از ﺪــ ﮔﺮدﻳآﻧﺎﻟﻴﺰ tseT-T  ﺗﻮﺳﻂ،در ﻣﺎز
 از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ .ﺪــﺎده ﺷــﻔ اﺳﺘ،(<P0/50)دار ﺑﻮدن ﻣﻌﻨﻲﺣﺪ 
ﺗﺮ  ﺎر ﺑﻴﺶـﺎت ﺑﺴﻴــﻲ از ﺣﻴﻮاﻧــﻂ ﺑﺮﺧــﻣﺎن ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳز
ﺶ از ـــاي ﺑﻴ ﻪــﻪ در ﻓﺎﺻﻠــﻲ ﻛــﻫﺎﻳ ، داده از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮد
ﺬف ــﺪ، ﺣــدو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨ
  . ﺪﺪﻧــﮔﺮدﻳ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻧﺠﺎم ﻫﻔﺘﻢ ﺢ روز ــﻪ در ﺻﺒــ ﻛﺮلــﻮن ﻛﻨﺘــآزﻣدر     
 5ﻂ ﻣﻮﺷﻬﺎ در ــﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﺪﺳ،ﮔﺮﻓﺖ
 1 ﺎرهــ ﺷﻤﻮدارـﻧﻤ. ﻮدــﺑ ﻪــﺛﺎﻧﻴ  51/4 ﺮــﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاﺑ
ﭘﺲ از . ﺑﺎﺷﺪ ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻲــﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ زﻣﺎﻧﻬ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،reniartseR در  دﻗﻴﻘﻪ01 ﺑﺮاي  ﻣﻮﺷﻬﺎﮔﺮﻓﺘﻦﻗﺮار 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ .  ﺛﺎﻧﻴﻪ رﺳﻴﺪ11/5ﺑﻪ ﻣﺎز در زﻣﺎن ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ 






















 reniartseRﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  -2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 ﻣﻮﺷﻬﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم    
ه ﻗﺮار دادﺗﺴﻼ   ﻣﻴﻠﻲ7/5 در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ،reniartseR
 3ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﻮن در . ﺷﺪﻧﺪ
ﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ










  ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎن ﻃﻲ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﺗﺎﺑﺶ -3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  
 ﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ    
و اﻋﻤﺎل ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ،  reniartseRﺣﻞ اﻣﺮ ﺑﺎﻛﻨﺘﺮل 
ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ؛وﺟﻮد دارد( <P0/50)داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
دار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ، ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲو ﺗﺎﺑﺶ reniartseR
 ﻣﻴﺪان اﻋﻤﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮﻋﺪم  ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ (>P0/50)ﮕﺮدﻳﺪﻧﻣﺸﺎﻫﺪه 
ﺑﻮده و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﺎدآوري ﻣﻮﺷﻬﺎ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ 
 ﺑﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت reniartseRﻦ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
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ﺎي ﻃﻲ ﺷﺪه  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زﻣﺎﻧﻬ4دار ﺷﻤﺎره  ﻧﻤﻮ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ














اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺣﺎد ﻣﻴﺪان ﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ــﻫ ﺎﻓﺘﻪﻳ    
ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺟﺴﺘﺠﻮي ( ﺗﺴﻼ  ﻣﻴﻠﻲ7/5و  ﻫﺮﺗﺰ 05)ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﺑﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﻜﻞ  Tﻣﻮش در ﻣﺎز 
ﺑﻴﻦ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺛﺒﺖ اﺛﺮ ﺑﻮده و   ﺑﻲ، ﺣﻴﻮاﻧﺎتﺨﺎﻃﺮآوريﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑ
ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﻴﺪان و آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه در دﻗﺎﻳﻖ 
   .داري وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ،ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ
ﮔﻔﺖ ﻛﻪ، ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺗﻮان  ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ    
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  ،reniartseR و آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﮔﻴﺮي ﺗﺎﺑﺶدار ﺑﻴﻦ  ﻣﻌﻨﻲ
از . ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻮدن  ﺑﻲ
 روز اول آزﻣﺎﻳﺶ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺨﻮﺑﻲ در 6آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ ﻟﺬا ﺗﻜﺮار آزﻣﺎﻳﺶ در روز ﻫﻔﺘﻢ 
از اﻳﻦ .  ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮ ﻧﻤﻲ
دار ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻨﺘﺮل و آزﻣﻮن  رو وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺨﺎﻃﺮآوري ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑ reniartseR ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ،ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮان ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان  ﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪــاﻳ .اﺳﺖ
 ،اﻧﺪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻢ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده
 .ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
 05 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ awakoruK ،اي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
 ﻓﺮد داوﻃﻠﺐ ﺑﺮرﺳﻲ 02ﻣﻐﺰ  را  ﺑﺮ ﻫﺮﺗﺰ 05 ﻣﻴﻜﺮوﺗﺴﻼ و
ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ   ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺪان،ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﻤﻮد
 ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﻐﺰ ،ﺮﻛﺎﻧﺲ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر وﺟﻮد دارﻧﺪﻓ ﻛﻢ
 zciweikneiS ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي  ﻫﻢ (81).اﻧﺴﺎن اﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اي ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ  ﻪﺘ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ واﺑﺴ1002 ر ﺳﺎلد
 (01). ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮد،ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ، zciweikneiSاز ﻃﺮﻓﻲ ﻃﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت     
 ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﺗﺴﻼ،57ﺗﺮ از  ﺑﺎﻻ ﻛﻪ در ﺷﺪﺗﻬﺎي
او ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ . ﻳﺎﺑﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ، داﻧﺴﻴﺘﻪياﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻠﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ   ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻲردﮔﻴﺮي ﺣﺎد  ﺗﺎﺑﺶ
ﻧﻈﺮ ﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮش ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑ
   (11).ﮔﻴﺮد رﺳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﻣﻲ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﻮج ciseP ،در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي    
و داروي آﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ را ﺑﺮ  ﻫﺮﺗﺰ 05  ﻣﻴﻜﺮوﺗﺴﻼ و6ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ 
 ﻣﺪت ،ﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻟﻴﺖ ﺣﻓﻌﺎ
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺪان 51 ،ﮔﻴﺮي ﺗﺎﺑﺶ
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻢ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس 
 (91). ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ،ﻣﻘﺪار داروي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ
اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ آﺛﺎر ﻧﺎﺷﻲ از  ylevoLر آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ د    
ﺗﺎﻫﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺎﺧﻴﺮي ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻛﻮ
ﻛﻠﻴﻪ ، و ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺶﮔﻴﺮي   دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺑﺶ54ﺑﻪ اﻧﺪازه 
 او .ﺳﺎﺧﺖﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ را ﻣﺮﺗﻔﻊ  ﻧﺎﺷﻲ از  رﻓﺘﺎريرﺛﺎآ
ﻫﺎي  دﻧﺒﺎل ﺗﺎﺑﺶﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﺛﺮي ﺑ
 54ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﺴﻼ   ﻣﻴﻠﻲ0/57 ﻣﺰﻣﻦ واي  ﺣﺎد ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻫﺎي  وي ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺶ. دﺪارﻧ دوﺟﻮ( روز 5 در)دﻗﻴﻘﻪ
ﻣﺎز در  ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ، دﻗﻴﻘﻪ51ﺗﺮ از  ﻛﻮﺗﺎه
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﮔﻴﺮي  ﺗﺎﺑﺶ دﻗﻴﻘﻪ 54 ﺗﺎ 51ﺣﺪاﻗﻞ رادﻳﺎل ﻧﺪارد و 
  (02).اﺛﺮات رﻓﺘﺎري ﻻزم اﺳﺖ
ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق در ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﻣﻴﺪان     
ﺗﻮان  ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻼﻳﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪه 
  :ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
 در آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان yaKcM    
ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﭘﺲ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻳﻜﺴﺎن 
 دﻗﻴﻘﻪ 06او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﺎز رادﻳﺎل درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ . ﻧﻴﺴﺖ
(  ﻧﺎﻧﻮﺗﺴﻼ002-005)دﻫﻲ ﻣﻮش در ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺎﺑﺶ
   و ﻫﻤﻜﺎران          ﻣﺠﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪي                                                    ﺗﺴﻼ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻮش  ﻣﻴﻠﻲ7/5اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  
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 اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ، ﻣﻮﺟﺐ اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻗﺒﻞ از
دﻫﻲ ﭘﻴﺶ از ﺗﺴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ   در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﺶﺷﻮد، ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲ
  (41).دﻫﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان  iaL    
. ﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮش ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺮﺗﺰ ﺑ06ﺗﺴﻼ و   ﻣﻴﻠﻲ1ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
دﻫﻲ  ﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎﺑﺶ ﺟﻠﺴ6آﻣﻮزش ﻣﻮﺷﻬﺎ در 
ﻣﻮﺷﻬﺎ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ و ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎز آﺑﻲ 
ﺗﺴﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ . ﺷﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺗﺎﺑﺶ  آﻣﻮزﺷﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
 زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮي را در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺪف ﺻﺮف ﻧﻤﻮده و داراي ،دﻳﺪه
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺮ ﺑﺪﻳﻦ. اﻟﮕﻮي ﺷﻨﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺖ
  (8).ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺮﺟﻊ  اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎ ﺷﺪﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ،     
ﺗﺴﻼ   ﻣﻴﻠﻲ2 و 1/5، 1، 0/5  ﺑﺎ ﺷﺪﺗﻬﺎي ﻫﺮﺗﺰ06ﻴﺪان  از ﻣiaL
ﺗﺴﻼ،   ﻣﻴﻠﻲ2ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﻴﺪان . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺑﺎ . ﻮﻛﺎﻣﭗ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺸﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮوﻧﺘﺎل و ﻫﻴﭙ
 دﻗﻴﻘﻪ 09اﻳﻦ اﺛﺮات ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﺗﺴﻼ   ﻣﻴﻠﻲ1اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺪان 
ﮔﻴﺮي ﺑﺮ ﻇﻬﻮر  ﻟﺬا ﺷﺪت و ﻣﺪت ﺗﺎﺑﺶ. ﮔﻴﺮي دﻳﺪه ﺷﺪ ﺗﺎﺑﺶ
ﻋﻮارض ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺪﺗﻬﺎي ﻛﻢ 
دﻫﻲ، اﺛﺮات ﻇﺎﻫﺮ  ﻧﻴﺰ در ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪت ﺗﺎﺑﺶ
   (31).ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻮﺷﻬﺎ در ﻣﻴﺪان ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑ iaL    
 2mc/Wm 2 =ytisned rewop ,zHM 0542)اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
از ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ، (gK/W 2.1 =)tar noitbrosba cificepS(RAS
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ( ﻫﺮﺗﺰ06 و ﮔﻮس  ﻣﻴﻠﻲ06)ﻢ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲﻛﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﻣﻴﺪان ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮش اﺳﺘﻔﺎده 
دﻫﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش در  ﻣﺪت ﺗﺎﺑﺶ. ﻧﻤﻮد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺛﺮي ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ . ﻣﺎز آﺑﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ
 ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ ،و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺖ
ان ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﻣﻴﺪ ﺣﺎﻟﻲ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ و زﻣﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ 
   (12).ﺳﻜﻮي ﻣﺎز آﺑﻲ ﺷﺪ
ﺗﺴﻼ   ﻣﻴﻠﻲ1)ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ lemmirT    
 ﻓﺮد 66 در  noitnetta lausiv ﺑﺮ روي ﺣﺎﻓﻈﻪ و، ( ﻫﺮﺗﺰ05و 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ . ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮداﺧﺖﺑﻪ داوﻃﻠﺐ 
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﻮد ﻓﻮري ادراك، ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻴﺪان  ﻛﻪ ﻣﻲ
  (51).اﻟﻜﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﺗﺴﻼ و 001)ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ddoP    
اﻧﺴﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﺛﺎر دﻳﺮرس  ﺑﺮ(  ﻫﺮﺗﺰ05
 ﺗﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻣﻴﺪان ﺑﺮ دﻗﺖ اﻓﺮاد ﺑﻮد اﻣﺎ ﻧﻤﻲ
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد sreilavaK ،ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﻲ (71).ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد
ﻧﻤﻮد ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ 
  (9).ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻲ
ﻫﺎي  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺪان oniraM    
 ﻳﻚ ﻫﺮﺗﺰ و 06)ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺣﺘﻲ در ﺷﺪﺗﻬﺎي ﻛﻢﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻛﻢ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺑﺮ  ﻲﻧﻴﺰ ﻣ( ﮔﻮس
    (22). اﺛﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ(margolahpecneortcelE)GEE
  ﻫﺮﺗﺰ06 و 05ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ   ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪانnossarC    
ﻫﺎي ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻴﺪان  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ،ﺑﺮ درك اﻧﺴﺎن
 ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ و اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ،ﻗﻮي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ادراك
ﺑﺮرﺳﻲ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮرد 
ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻧﺪك و زود ﮔﺬر اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط واﺿﺤﻲ را ﺑﻴﻦ 
  (61).دﻫﺪ  اراﻳﻪ ﻧﻤﻲ،ﺷﺪت ﻣﻴﺪان و ﭘﺎﺳﺦ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه
ﺷﺪت ﺑﺎﻻﺗﺮ از از ﻣﻴﺪان ﺑﺎ  در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﮔﺮ ﭼﻪ    
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و  zciweikneiS و iaL آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
 اﻣﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ،ﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮدﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮرد ا وﻗﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات در
 7/5 ﻣﺒﻴﻦ ﺑﻲ اﺛﺮ ﺑﻮدن ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ،از آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺎ ﻛﻪ ﺑ اﺳﺖﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮشــ ﺑﻼــﺗﺴ ﻣﻴﻠﻲ
 ﺷﺒﺎﻫﺖ nossarC  وzciweikneiS، awakoruKﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
، ﺗﺴﻼ  ﻣﻴﻠﻲ7/5رﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ  ﻋﻠﻲ و دارد
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻲ اﻫﻤﻴﺖ  ﻣﻲ ylevoLﺗﺎﻛﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت 
ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي اﺧﺘﻼل در ﺣﺎﻓﻈﻪ  ﺎه ﺗﺎﺑﺶــﺑﻮدن زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻛﻮﺗ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن  در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﻣﻮج  .اﺳﺖ
 ﻦﻟﻴﻜ. ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﻜﻞ ﻣﻮج و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮج ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎورده اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻣﻨﻪ 
  .اﺳﺖ
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     ﺶﺑﺎﺗ تﺪﻣ و تﺪﺷ ﻦﻴﺑ ﺶﻨﻛاو لﺎﺣ ﺮﻫ رد ناﺪﻴﻣ
 ﻲﺴﻴﻃﺎﻨﻐﻣ دﻮﺟو لﺎﻤﺘﺣا ﻦﻳا و ﺖﺴﻴﻧ هﺪﺷ ﻪﺘﺧﺎﻨﺷ زﻮﻨﻫ
ﺶﺑﺎﺗ ﺎﺑ ﻲﺘﺣ ﻪﻛ دراد صﺎﺧ ﻂﻳاﺮﺷ رد و تﺪﻣ هﺎﺗﻮﻛ يﺎﻫ) ﺎﺑ
دﺎﻳز تﺪﺷ (ﺶﺑﺎﺗ ﺎﻳ ﻢﻛ تﺪﺷ ﺎﺑ و تﺪﻣ ﻲﻧﻻﻮﻃ يﺎﻫ ، تاﺮﺛا
ﻪﻈﺣﻼﻣ ﻞﺑﺎﻗ دﻮﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ يا)13(  تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﺪﻨﻣزﺎﻴﻧ ﻪﻛ
ﺶﻴﺑ ﺖﺳا ﻪﻨﻴﻣز ﻦﻳا رد يﺮﺗ.نﻮﻣزآ رد ﻢﻬﻣ ﻪﺘﻜﻧ  ﻲﺗآ يﺎﻫ، 
ﻖﻴﻗد ﻲﺑﺎﻳزرا يﺎﻬﺷور زا هدﺎﻔﺘﺳا  زﺎﻣ زا ﺮﺗT  ﻞﻜﺷ ﻪﻛ ﺖﺳا
ﺪﻧاﻮﺘﺑ ﺮﺛا نوﺪﺑ Restrainer لﺎﻤﻋا زا ﻲﺷﺎﻧ كﺪﻧا تاﺮﻴﻴﻐﺗ ،
ﺪﻳﺎﻤﻧ ﺖﺒﺛ ار ﻲﺴﻴﻃﺎﻨﻐﻣ ناﺪﻴﻣ.   
  
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  
     ﻪﺻﻼﺧ رﻮﻃ ﻪﺑﻳﻪﺘﻓﺎ ﺎﻫي ﺤﺗ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺮﺿﺎﺣ ﻖﻴﻘ
تﺪﻣ هﺎﺗﻮﻛ ﻲﺴﻴﻃﺎﻨﻐﻣ ناﺪﻴﻣ لﺎﻤﻋا)50 و ﺰﺗﺮﻫ 5/7 
ﻲﻠﻴﻣ ﻼﺴﺗ ( ﺮﺑﺑ ﺪﻨﻳاﺮﻓﺮﻃﺎﺨ يروآ و هدﻮﺑ ﺮﺛا ﻲﺑ تﺎﻧاﻮﻴﺣ 
ﻴﺑــﻧﺎﻣز ﻦﻬـﺒﺛ يﺎــ ﻖﻳﺎﻗد رد هﺪﺷ ﺖ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﺶﻳﺎﻣزآ و ﺲﭘ
ﻲﺴﻴﻃﺎﻨﻐﻣ ناﺪﻴﻣ زا جوﺮﺧ زا، ﻲﻨﻌﻣ فﻼﺘﺧا  دﻮﺟو يراد
دراﺪﻧ.  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
     ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺿﺎﺣ ﻪـﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻛ ﻦﻳا ﻪﺑ ـــ ﺮ ﺸـﺨﺑــ ﭘ زا ﻲ ـــ هژوﺮ
ﺎـﺗ ﻲﻫﺎﮕﺸـﻧاد ﻦﻴـﺑا ﺮﻴﺛـﻣــﻴﻃﺎﻨﻐﻣوﺮﺘﻜﻟا جاﻮﺴﻓﺎﺑ ﺮـﺑ ﻲﺘ يﺎـﻬ
ﻚﻳﺮﺤﺗ  ﺮﻳﺬﭘﺖﺳا مﻮـﻠﻋ هﺎﮕﺸـﻧاد ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ و 
ﻣﺪﺧ و ﻲﻜـﺷﺰﭘـــ هﺎﮕﺸـﻧاد ،نﺎﻨﻤـﺳ ﻲﻧﺎـﻣرد ـ ﻲﺘـﺷاﺪﻬﺑ تﺎ
 ﻣ ﺖﻴﺑﺮﺗ ـــ ﻪـﻣﺎﻧﺮﺑ و ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ نﺎﻣزﺎـﺳ و سرﺪ رﻮﺸـﻛ يﺰـﻳر
 ﺪﻳدﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺐـﺗاﺮﻣ ﻪـﻟﺎﻘﻣ نﺎﮔﺪﻨﺴـﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴـﺳو ﻦﻳﺪـﺑ ،ﺖـﺳا ه
 ﻜﺸــ ﺗ و ﺮﻳﺪــ ﻘﺗــﺧ ﺮـــ ـﺆﺴــ ﻣ زا ار دﻮﺮﻣ نآ ﻦﻴﻟوا زاﺮــ ﺑا ﺰــ ﻛ
ﻲﻣ ﺪﻧراد.  
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The Effect of Short Time 7.5 mT Magnetic Field on Spatial Learning  
in Mice  
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Abstract 
    Background & Aim: In human environment, magnetic fields are created by electrical generators, power lines, and 
electrical instruments. These fields could affect learning and memory. This study was planned to evaluate whether short 
time exposure to magnetic fields has any significant effect on spatial memory.  
    Material & Method: In this experimental study, we used 10 male Albino Wistar mice that were trained for spatial 
memory in a T-maze model within six days. Twenty-four hours after training, animals were tested for retention of 
discrimination in three stages(control, restrainer and magnetic field) at two-hour intervals and each of the animals was 
given 5 successive trials at one-minute intervals. The time of movement from the start area until they reached the criterion 
zone was measured by a chronometer. Magnetic field was induced by a round coil with an internal diameter of 8 cm and 
850 turns of copper wire. Maximum intensity of 7.5 mT at the center of the coil was calibrated by a digital teslameter.   
    Results: Evaluation of the results of the three stages indicated that the mean of time was 15.4 s, 11.5 s, 11.3 s 
respectively. Also, there was a significant difference between the time in the control stage and the other stages (P<0.05), 
but there was no significant difference between the restrainer stage and the magnetic field regarding the time measured.  
    Conclusion: Research findings indicated that short time 7.5 mT, 50 Hz magnetic field did not have any significant effect 
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